近代大阪における四条派の評価について―西山芳園・完瑛を中心に― by 明尾 圭造
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近代大阪における四条派の評価について（明尾）
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近代大阪における四条派の評価について（明尾）
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近代大阪における四条派の評価について（明尾）
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久保田桃水
上田公長
菅其翠
逸見塘雨
五渡亭国升
望月金鳳
武部白鳳
図二　西山派系譜
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図三　『日本美術書画名誉一覧全』部分
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四、大阪における四条派の愛好者（完瑛鑑定留「鍳定録」と『西山芳園並完瑛展』をもとに）
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図四　「淡彩旭日老松」（個人蔵）図五　「落札書」（個人蔵）
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近代大阪における四条派の評価について（明尾）
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図六
「和美人」（個人蔵）
図七
「黄稲群禽図」（個人蔵）
図八　「浪速三大橋」（個人蔵）
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近代大阪における四条派の評価について（明尾）
資料「
?
録定」抜粋、ただし（
 ）は筆者
 
 
（有名画家）
 
 
濃彩箭竹図
        
西山謙?
書画之印
（朱文方印･ 斜半印）
･ 西山謙印
（白文方印）
完瑛鑑
（朱文方印）
 
 呉景文先生真蹟無疑
   
明治二十年十月
 完瑛審諦
 
右
 絹本竪物
                
従後藤氏
?
定頼来
  
 
白桃小禽図
  
菊花双鶴図
 
 呉景文先生真蹟無疑
   
明治二十年十月
   
完瑛審諦
 
  
絹本竪二幅対
              
従上野氏
?
定頼来
 
郭子儀図
         
 義董翁画真蹟無疑
    
明治二十年十月
   
完瑛観
 
山中氏頼
 
 
雪中平等院
      
扇面
  
完瑛鑑
（斜半印・朱文方印）
 
 先哲応挙翁真蹟無疑矣
  
明治二十年丁亥菊秋
 完瑛観
 
                  
従後藤氏持来
 
 
五鶴図
      
絹本竪幅
       
植邨氏持参
 
応挙翁画淡彩五鶴図真蹟不可最疑本物
 
            
明治二十年丁亥初冬
 完瑛観
 
 
夏艸花三種
      
絹本双幅
       
木邨氏蔵幅
 
秋艸花四種
  
 抱一上人画真蹟無疑
   
明治二十年丁亥暮秋
 完瑛
?
賞
 
 
飛鴨水仙花図
    
絹本竪幅
        
同蔵
 
 呉景文先生真蹟無疑
   
明治二十年丁亥秋冲
  
完瑛観
 
         
 證
 
淡彩春草
 
墨画雲龍図
    
西山謙
?
定書画之印
（朱文方印）
 
淡彩春草
 
 右無落款
 
 紋絖本三幅対左右小幅
 
応挙先生真蹟無疑矣
 
          
明治廿一年戌子立春
 完瑛審諦
   
西山謙印
（白文方印）
・西完瑛鑑賞章
（朱文方印）
 
             
二月十五日認従西川氏嘱来
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青砥藤綱叡智使捜銭図
             
従中野氏持来
 
 蘆雪翁書画真蹟無疑矣
      
  
明治廿一年戌子初春
 完瑛
?
  
完瑛鑑賞
（朱文鑑賞）
 
 
竹林驟雨洗暑図
                
 蕪村翁書画真蹟無疑矣
  
  
明治廿一年戌子春日
 完瑛観
 
 
墨画山水図
    
紙本直幅
           
従芝川氏持来
 
 応挙先生真蹟無疑矣
 
  
明治廿一年戌子春日
 完瑛
?
賞
 西山謙?
定書画之印
（朱文方印）
 
 
墨画水仙図
    
紙本竪幅
   
田中完次郎持来
  
西山謙
?
定書
画之印
（朱文方印半斜印）
 
 応挙先生真蹟無疑矣
  
 右因需不記年月
   
完瑛観
 
 
真景富嶽図
    
絹本竪幅
   
右と同
      
西山謙
?
定書
画之印
（朱文方印半斜印）
 
 応挙先生真蹟無疑矣
 
  
右同断
     
六月十七日午後三時認
 
 
餌刺天狗図
     
絹本直幅
  
同日鱗星氏取次
 
 英一蝶倣戯画而真蹟無疑
   
  
戌子立秋
   
完瑛観
 印
 
 
設色春季花籠図
   
絹本竪幅
  
嘉納氏持参
 
 土佐光起所画当是真蹟無疑矣
 
  
明治戌子歳初秋
  
完瑛
?
賞
 
 
設色真画花籠図
   
絹本竪幅
   
嘉納氏
 
 左近将監光起真蹟不可最疑
   
  
明治戌子中秋
 完瑛審諦
 
 
宝珠白鼠図
     
紙本横幅
    
 呉景文先生真蹟無疑矣
 
  
明治戌子初冬
   
完瑛観
 
 
長春花双蝶図
      
絹本竪幅
  
井口氏持来
 
 蘆雪翁画真蹟無疑矣
   
  
明治己丑春日
    
完瑛観
 
     
證
       
藤谷氏頼
 
老松双鶴
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福禄寿
            
絹本直幅
  
松旭舞鶴
 
 落款安永丁酉初春写応挙
 
 印章方面聯印各白文
 
 右先生所画不可最疑矣
 
  
明治己丑歳仲夏
    
完瑛観
 
     
證
            
西京中邨氏頼
 
豊干禅師説法図
 
 墨画金砂子紙本襖十二幀無疑矣
 
 右呉月渓先生所画而墨法淋漓備
 
 精至善真可謂傑作矣
 
  
明治廿二年己丑仲夏
  
完瑛審諦
 
 
（芳園・完瑛）
 
 
義家軍装図（朝臣）
  
絹本竪
        
木邨氏蔵幅
 
浅間嶽真景図
     
絹本竪
  
同
 
萩花映水図
      
絹本竪幅
       
同
 
 先人真蹟無疑
      
明治二十年丁亥菊秋
 完瑛観
 
 
墨画雨中嵐山
 紙本竪幅
 従森下氏持来
 明治二十年十一月十一日認
 
 先人遺墨無疑矣
         
有文左二書
（上部に不明朱文方印半印）
 
 
襄時先人携来遊西京訪問人宮崎氏
 
同氏与兄弟同伴遊嵐山正□夏梅
 
雨瀟々節皆興尽帰其宿宮崎氏
 
其夜先人酒間乗 作此図即画間之
 
実況也来陪観鶯記今三十又餘年
 
受応嘱記以得篤
 宮崎氏は皇族有栖川家臣
 通称曰頼母住家新椹木町
        
          
明治二十年丁亥歳立冬
 完瑛西山謙併審諦
 
 
     
證
 
竹筍図
 
旭日稚松
     
青梅図
 
絹本竪三幅対
 
落款芳園
 
印章方西朱白聯印
 
右先考所画真蹟無疑
 
恙箱表題字亦同筆矣
 
明治廿一年戌子五月
    
完瑛審諦
   
  
右植村氏持来五月廿八日認
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梅花黄鳥図
    
絹本竪幅
   
戌子七月十日赤井氏取次
 
水泉青楓図
 
完瑛画併書巻
 
 
薩田望嶽図
    
絹本直幅
   
右同日認井口氏取次小野氏蔵
 
 先考遺墨無疑矣
  
  
戌子立秋
         
完瑛観
 印
 
 
義家朝臣図
     
絹本直幅
  
同月同日高木氏頼
 
 先考遺墨真蹟無疑矣
 
  
明治戌子立秋
       
完瑛観
 
 
孤鶴疑冬花図
    
絹本直幅
  
近安頼
 
 完瑛画併書巻
 
 
牡丹孔雀図
     
絹本直幅
  
今田氏持来
 
 先考遺墨真蹟無疑矣
   
  
戌子歳立秋
        
完瑛
?
賞
 
 
二王図
       
紙本双幅
   
藤谷氏
 
 先考所画真蹟無疑矣
 
  
明治戌子初秋
  
完瑛
?
併識
 
 
月夜嵐山図
     
絹本竪幅
   
十月二日赤松清六之男利兵衛頼
 
 先考遺墨真蹟無疑矣
 
  
明治二十一年戌子秋日
  
完瑛観
 
 
帰漁捕鱈図
       
絹本竪幅
  
治邨氏持参
 
 先考遺墨真蹟無疑矣
   
  
明治己丑春日
    
完瑛観
 
 
義家朝臣図
 飛鳥井雅光公讃
   
      
絹本直幅
  
五月七日尾野氏持来
 
 先考所画無疑真蹟
 
  
明治己丑立夏
     
完瑛観
 
 
雨中夏景嵐山図
  
絹本竪幅
      
治邨氏
 
 先考遺墨無疑矣
     
  
己丑歳立夏
    
完瑛観
 
 
雨中青楓双小禽図
  絹本竪幅
       
磯上氏頼
 
 先考遺墨無疑矣
  
  
己丑初夏
     
完瑛観
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松苗破土図
    
紙本竪幅
       
井口氏持参
  
 先考遺墨無疑矣
  
  
己丑歳盛夏
    
完瑛観
 
 
許宣平與桃図
   
絹本竪幅
       
井口氏持参
 
 ?
人許宣平與桃子干婢図
 
 先考遺墨無疑矣
 
  
明治廿二年六月
  
完瑛観
 
 
酒河漁舟図
    
絹本直幅
       
井口氏持参
 
 先考所画無疑
 
  
己丑歳盛夏
   
完瑛観
 
 
雨中夏景嵐山図
  
絹本竪幅
  
井口氏
 
 先考遺墨無疑矣
 
  
明丑夏日
         
完瑛観
 
 
旭日波濤図
    
絹本竪幅
  
山中氏頼八月七日認
 
 先考遺墨不可最疑矣
 
  
癸丑歳立秋
        
完瑛観
 
 
墨画葡萄図
    
紙本直幅
  
植邨氏
  
 先人遺墨無疑矣
 
  
癸丑立秋
         
完瑛観
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